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第５章 では、大規模システム LSIの設計例として、無線 LANシステムを取り上げ、
提案する統一的協調フレームワークのシステムレベル評価の有効性を示している。これ
には、トランシーバーアルゴリズムの評価、再現性データの供給、ベンチマークの参照











学 位 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 
本論文に関し、調査委員から無線システム以外への適用可能性、データ駆動型シミュ
レーションの特徴などについて多くの質問がなされたが、いずれも著者から満足な回答
が得られた。 
 また、公聴会においても、多数の出席者（学内２０名、学外２名）があり、種々の質
問がなされたが、いずれも著者の説明によって質問者の理解が得られた。 
以上より、論文調査および最終試験の結果に基づき、調査委員会において慎重に審査し
た結果、本論文は、博士（情報工学）の学位論文に値するものと認める。 
